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   ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت .  ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﺎزه ﻧﻮﻳﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻫ ل در ﺳﺎ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻣـﻲ  ﻲ ﺷﻐﻠﻲﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﺗﺄﺛﻴﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻛدﻫﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻲ ﺷﻐﻠ ﻲﻨﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔ ﻴاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣ 
  . ﺷﺪاﻧﺠﺎمزن ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران  از اﻳﻦ رو ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ
در آﺑﺎد ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﺮم ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران زن ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ : روش
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن از روش ﺗـﺼﺎدﻓﻲ .  ﺷﺪ ﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب  ﻧﻔﺮ ﺑ 081 و ﻧﺪﺑﻮد 2931ﺳﺎل 
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺎﺳـﻼچ  و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ  ﭘﺎﻧﺘﺎمﻼﻋﺎت از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲوري اﻃآ ﻊﺟﻬﺖ ﺟﻤ.  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اي ﻪﻃﺒﻘ
ي آﻣـﺎري اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻫﺎ روشي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﻫﺎ روشآوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ . ﺷﺪ
 .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن، 
ﻦ اﺑﻌـﺎد ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ در ﻴﻪ ﺑ  ـﻛ ـﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد  :ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
 وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران را %32ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲاﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦداري وﺟﻮد دارد، ﻣﻌﻨﺎ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ 
 در -0/636 ﺑـﺎ ﺎﻫ ﻲ و دوﺳﺘ ﻫﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﺗﻨﻮع در -0/763 ﺑﺎ ﺑﺘﺎي رﺳﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﺎﻋﻲﺎي رواﺑﻂ اﺟﺘﻤ ﻫ ﻪﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺆﻟﻔ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ، 
و رﻫﺒـﺮي و ﻣـﺸﺎرﻛﺖ  -0/800، ﺑﺨﺸﺶ و روﺣﻴﻪ داوﻃﻠﺒﻲ  -%74 ﺑﺎ ﺑﺘﺎي ﺎي اﻋﺘﻤﺎد ﻫ ﻪﻟﻔﺆﻴﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣ ﺑ ﺶﭘﻴ
  . ﻧﺒﻮدﻧﺪﻣﺆﺛﺮﺎﻳﺞ ﺘﻴﻨﻲ ﻧﺑ ﺶ در ﭘﻴ-0/232ﻣﺪﻧﻲ 
 از ﻃﺮﻳـﻖ ﻲﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻳرﺳـﺪ ﺳـﺮﻣﺎ ﻣـﻲ   و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﺳﺮﻣﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ : ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
ﻪ ﻳﺶ و ارﺗﻘـﺎء اﺑﻌـﺎد ﺳـﺮﻣﺎ ﻳرﺳﺪ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﻓﺰا  ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﻜ ﻋﻤﻠ يﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ 
  . در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺿﺮوري اﺳﺖﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
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٢٤
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 در آن ﻲ ﺷـﻐﻠ ﻲﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔ ﻛ اﺳﺖ اي ﻪ ﺣﺮﻓ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ي ﻣﺨﺮب و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ اي هﺪﻳ ﭘﺪ ﻲ ﺷﻐﻠ ﻲﻊ ﺑﻮده و ﻓﺮﺳﻮدﮔ ﻳﺷﺎ
 و يﺎﻫﺶ اﻧـﺮژ ﻛ ـﺒـﺖ، ﻴﺶ ﻏ ﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓـﺰا  ﻣﻲﻪ ﻛﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
. ﻤﺎران ﻣﻨﺠﺮ ﮔـﺮدد ﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑ ﻴﻔﻛﻴ ﺑﻪ اﻓﺖ يﺎرﻛﺑﺎزده 
ﺮد ﻓـﺮد، ﻜ ـ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠ ﻲ ﺷﻐﻠ ﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔ ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔ 
 ﺑﺮﺧـﻮردار ﻲﺖ ﺧﺎﺻ ـﻴﻦ ﺳﻨﺪرم از اﻫﻤ ﻳ از وﻗﻮع ا يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ
  (.1 )اﺳﺖ
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮوﻳـﺪﻧﺒﺮﮔﺮ 0791ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در دﻫﻪ 
 رواﻧـﻲ در - ﺟـﺴﻤﻲيﻋﻨـﻮان ﺳـﻨﺪرم ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﻮاﺗﺤـﺖ 
 ﻲ ﺷـﻐﻠ ﻲﻓﺮﺳـﻮدﮔ  .ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ وارد ﺷـﺪ  روان ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻪ ﻴ ـاﺣﺴﺎس ﺗﺨﻠ  )ﻲ ﻋﺎﻃﻔ ﻲﻞ از ﺧﺴﺘﮕ ﻜ اﺳﺖ ﻣﺘﺸ ﻲﺳﻨﺪرﻣ
 از ي، ﻋـﺎر ﻲﻨﺶ ﻣﻨﻔ ـﻛ ـﺖ وا ﻴ، ﻣـﺴﺦ ﺷﺨـﺼ (ﻲﺗﻮان روﺣ ـ
ﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻴﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔ   ﻣﻔـﺮط ﻳﻲاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻲم ﺑﺎ أاﺣﺴﺎس و ﺗﻮ 
ﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﻛ )يﻓﺮد ﺖﻴﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘ ﻛو ( ﺧﺪﻣﺎت
ﻦ ﻴﻪ در ﺑ  ـﻛ ـاﺳـﺖ  ﻣﺤﻴﻂ ﺷـﻐﻠﻲ  در (ﺖﻴ و ﻣﻮﻓﻘ ﻲﺴﺘﮕﻳﺷﺎ
ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺮوز  ﮋهﻳ ـ ﺑـﻪ و ﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻪﻨﺎن ﺣﺮﻓ ﻛﺎرﻛ
 از ﺧـﻮد، ﻲﻣﻨﻔ ـ ﺠـﺎد ﺗـﺼﻮر ﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﺑﺎ ا ﻳا(. 3و2)ﻨﺪ ﻛ ﻣﻲ
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﻐﻞ و اﺣـﺴﺎس ﻋـﺪم ﻲﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔ 
ﺧـﺪﻣﺎت  ﺖﻴ ـﻔﻛﻴﺪ ﻳﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ، ﺑﻪ اﻓﺖ ﺷﺪ ﻳﻣﺪدﺟﻮ ﻫﻨﮕﺎم ارا 
 ﻲﻓﺮﺳﻮدﮔ ﻈﺮانﻧ ﺐﺻﺎﺣ(. 4)اﻧﺠﺎﻣﺪ  ﻣﻲ ﻲ و درﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
روزه   از ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻫـﺮﻲ را ﻧﺎﺷـي در ﺣﺮﻓـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎرﻲﺷـﻐﻠ
ﺳـﺎﺧﺘﺎر   ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از يزا اﺳـﺘﺮس يﺎﻫ ﺖﻴﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌ 
 و از يﺎرﻛ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ، ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ و ﻓﺸﺎر 
 .داﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺎر ﻛ ـﻂ ﻴﻂ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺤ ـﻳﮕﺮ ﻓﻘﺪان ﺷﺮا ﻳ د يﺳﻮ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻳﻊ 
 (.5)اﺳﺖ 
 ﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺴﺘﮕ ﻚﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻳ ﻛ ﻲ ﺷﻐﻠ ﻲﻓﺮﺳﻮدﮔ
 اﺳـﺖ ﻲﻣﻮﺿـﻮﻋ  ﺮد،ﻴ ـﮔ ﻣﻲ را در ﺑﺮ ﻲ و ذﻫﻨ ﻲﺠﺎﻧﻴ، ﻫ ﻲﺑﺪﻧ
.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ يﺎدﻳﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ز ﻛ
 ﻲ ﺷـﻐﻠ ﻲﻓﺮﺳـﻮدﮔ  ﻪﻛ ـﺎران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻜو ﻫﻤ  ﻛﻮري از ﺟﻤﻠﻪ 
  (.1) رﺳﺎن اﺳﺖ يﺎرﻳ يﺎﻫ ﻪﻊ در ﺣﺮﻓﻳﺎر ﺷﺎﻴ ﺑﺴاي هﺪﻳﭘﺪ
ﻨﻨـﺪ، ﻛﻣـﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻪ   را ﻲ ﺷﻐﻠ ﻲﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔ ﻛ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ
. ﺧـﺴﺘﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﻲ و ذﻫﻨ ﻲ، ﻋﺎﻃﻔ ﻲﺴﻤﺎﻧﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻟﺤﺎظ ﺟ 
 يﻤﺎر ﺑﺮ ﺟﺎ ﻴاز ﺑ  ﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻴﻔﻛﻴ در اي ه ﮔﺴﺘﺮد ﺗﺄﺛﻴﺮﻦ اﻣﺮ ﻳا
ﺞ اﺣـﺴﺎس ﻳﺗـﺪر   ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻪ ﻛ ـ اي ﻪﺑﻪ ﮔﻮﻧ  ـ. ﮔﺬارد ﻣﻲ
ﺮدن ﺑـﺎ ﻛ ـﺎر ﻛ و ﻤﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻴﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑ  ﻤﻲﻪ ﻧ ﻛﻨﻨﺪ ﻛ ﻣﻲ
ﺠــﻪ ﻴﺷــﻮد و در ﻧﺘ ﻣ ــﻲﺸﺎن ﺳــﺨﺖ و دﺷ ــﻮار ﻳ ــﻤ ــﺎر ﺑﺮاﻴﺑ
ﺞ ﻳﺑﻪ ﺗﺪر . ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲﺪا ﻴﻤﺎران ﭘ ﻴﻪ ﺑ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﻲ ﻣﻨﻔ يﺎﻫ شﻧﮕﺮ
ﻪ ﻛﻦ ﻳ ا ي ﺑﻪ ﺟﺎ ﻲﺎر درﻣﺎﻧ ﻛﺷﻮد و  ﻣﻲآور  رﻧﺞ ﻲراﺑﻄﻪ درﻣﺎﻧ 
ﺎر ﻴﺰ، ﻓﻌﺎﻻﻧ ــﻪ و ﺧ ــﻼق ﺑﺎﺷ ــﺪ ﺑ ــﺴ ﻴ ــﺟﺎﻟ ــﺐ، ﭼ ــﺎﻟﺶ اﻧﮕ 
ﺴﺖ و ﻜ ـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﮔـﺎه ﺑﺎﻋـﺚ ﺷ ﻳ ـا. ﺷﻮد ﻣﻲﻨﻨﺪه ﻛ ﺧﺴﺘﻪ
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛﻓـﺮاﻫﻢ (. 6)ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﻫـﺎ ﺎﻫﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ آن ﻛ
ان ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮋه ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳ ﺑﻪ و ﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ يﺎﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ
 ﺑﺎ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺎﻻ در ﺧـﺼﻮص اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮس و يﺎﻫ هﮔﺮو
  (.7 )ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻲ ﺷﻐﻠﻲﻓﺮﺳﻮدﮔ
ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑﺎ  در ارﺗﺒﺎط ي ﻣﺘﻌﺪد يﺎﻫ ﻲﺑﺮرﺳ
، در و ﻫﻤﻜـﺎران  يﻣﺤﻤـﻮد . در ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ 
 ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻨـﺪ ﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر، درﻳﺎﻓﺘ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣ 
ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران در ﺑﻌـﺪ ﻋـﺎﻃﻔﻲ اﺳـﺖ و ﺑـﻴﻦ 
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻣـﺴﺦ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان . ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر، راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار وﺟـﻮد داد
 اي ﻪﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﺮﻓ ـ
ﺑﻄـﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار و ﺑـﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ، را 
  (.8)ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ داﺷﺖ 
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ اﺑﻌـﺎد يدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮﺳﺎر 
ﻛﻨﻨـﺪه در ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ، ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻣـﺸﺎرﻛﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ، دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ در ﺣـﺪ ﻛـﻢ، ﻣـﺴﺦ 
 در ﺣﺪ ﺑـﺎﻻ يﺷﺨﺼﻴﺖ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮد 
 در ﺧـﺎﻧﻮاده، ياﻳﻦ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻋﻮارض ﻣﺘﻌـﺪد . ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔـﺬارد ﻛـﻪ از  ﻣﻲ ي و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺟﺎ يﺎﻋﻲ، ﻓﺮد زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤ 
 ي ﺧـﺪﻣﺖ، ﺗﺄﺧﻴﺮﻫـﺎ كﺗﻮان ﻏﻴﺒﺖ و ﺗﺮ  ﻣﻲﻫﺎ ﻳﻦ آن ﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺗﻀﺎد، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷـﻐﻞ و ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روان 
 ﺑـﺎ يﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﺮد 
 (.9)ﻫﻤﻜﺎران را ﻧﺎم ﺑﺮد 
 ﻧﻴـﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻋـﻮارض ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ يﻧﺼﺮ
ﺳـ ــﺘﺎران درﻳﺎﻓـ ــﺖ ﻛـ ــﻪ ﻫﻤﺒـ ــﺴﺘﮕﻲ ﺧـ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑـ ــﺎ ﭘﺮ
 ﺑﺪﻧﻲ، اﺿﻄﺮاب و ﻣـﺸﻜﻼت يﺎﻫ ﺖ، ﺷﻜﺎﻳ يﺧﻮدﺑﻴﻤﺎراﻧﮕﺎر
ﺧﻮاب، اﺧﺘﻼل در ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
ﻦ ﻳ ـ ﺑـﻪ ا ﻲدر ﭘﮋوﻫـﺸ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲﻃﺎﺋ (.01)ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ 
ﺠـﺎد ﻳﺎد ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ا ﻳ ـﻪ اﺳﺘﺮس و ﻓـﺸﺎر ز ﻛ ﻧﺪﺪﻴﺠﻪ رﺳ ﻴﻧﺘ
، ﻜﻲ در ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﭘﺰﺷـﻲ و ﺟـﺴﻤﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ ﻼت روانﻜﻣـﺸ
ﻤـﺎران ﻴﺖ در ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و درﻣـﺎن ﺑ ﻴ ـﻔﻛﻴﺎﻫﺶ ﻛﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻣﻲ
ﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻳدر ﻧﺘﺎ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲﻣﻮﻣﻨ (.11)ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد 
 در ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﻪ ﻲ ﺷـﻐﻠ ﻲﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔ ﻴﻪ ﻣ ﻛﺪ ﻨﻨﻛ ﻣﻲﺎن ﻴﺑ
ﺎﻫﺶ ﻛ ـﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺪ ﻨﻨﻛ ﻣﻲﺸﻨﻬﺎد ﻴ ﭘ آﻧﺎن.  ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻲﻠﻛﻃﻮر 
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٣٤
 و يﺎرﻛ ﺛﺒﺎت ﺶﻳ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰا ﻲﺪات ﺧﺎﺻ ﻴﺪ ﺗﻤﻬ ﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻳا
ﺖ ﭘﺮﺳــﻨﻞ در اﻣ ــﺮ ﻛﺶ ﻣ ــﺸﺎرﻳ و اﻓ ــﺰايﺮدﻜــﻄــﻪ ﻋﻤﻠﻴﺣ
  (.21) اﻧﺠﺎم ﺷﻮد يﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
رﻓﻴﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در ﭘﺎﺳـﺦ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت 
 ﭘﺮﺳـﺘﺎران و ﺑﻴﻤـﺎران و ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن، يﻓﺮد
 ﻗـﺮار داده ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ را ﺗﺤﺖ 
، ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ  notleFﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ اﺳﺖ (. 31)اﺳﺖ 
داﻧﺪ ﻛـﻪ در ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑﺎﻳـﺪ  ﻣﻲ ﺷﻐﻠﻲ يﺑﻴﻤﺎرﻳﻚ ﺷﻐﻠﻲ را 
  (.41 )ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و درﻣﺎن ﺷﻮد
 ﺑـﺎ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ در ﻲاز ﺳﻮﻳﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ـ
 ﻲﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺳﺮﻣﺎ ﻳ از ا ﻳﻜﻲﭘﺮﺳﺘﺎران راﺑﻄﻪ دارد، 
 ﻣﺪﻳﺮان ﻳﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ، راه ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧـﻮد را 
 ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﻣﻔﻬـﻮم ﺑـﻴﻦ .ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻲﻫﻤﻮار 
اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان   اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ دو دﻫﻪ اي ﻪرﺷﺘ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در رواﺑـﻂ ﻣﻴـﺎن . زﻳﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
آﻳـﺪ ﻛـﻪ رواﺑـﻂ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد  ﻣﻲ ﺗﺠﺴﻢ اﻓﺮاد
 دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻛـﻨﺶ را ﺗـﺴﻬﻴﻞ اي هﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻴﻮ 
 ﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳـﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را ﭘﺪﻳﺪآورﻧـﺪه . ﻛﻨﺪ
ﮔﻴﺮﻧﺪ، و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻣﻲﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻧﻈﺮ 
ﻫـﺎ ﺷـﻮد؛ ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد آن ﻣـﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮدش ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻲ واﺣﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜـﻪ اﻧـﻮاع ﭼﻴﺰﻫـﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ا 
ﻫـﺎ  آن ﻫﻤـﻪ : ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دو وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك دارﻧـﺪ 
ﺎي ﻣﻌﻴﻦ اﻓﺮاد ﻫ ﺶ از ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﻨ اي ﻪﺟﻨﺒ
ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، . ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ را در درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗـﺴﻬﻴﻞ 
ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺖ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻦ را اﻣﻜﺎن 
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﻓـﺮد، ﻣﻌﻨـﻲ و .(31 )ﺳﺎزد ﻣﻲ
از . ﺳـﺎزد ﻣـﻲ  ﺗـﺮ ﺑﺨﺸﺪ و زﻧﺪﮔﻲ را ﻟﺬت ﺑﺨـﺶ  ﻣﻲﻣﻔﻬﻮم 
ﺎي ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮدي، ﺷـﻐﻞ ﻫ ﻪﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒ 
ﺎي زﻧـﺪﮔﻲ ﻫ ﻪ ﻫﺰﻳﻨ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻋﻼوه ﺑﺮ . اوﺳﺖ
ﻛﻨﺪ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي رواﻧﻲ را ﻧﻴﺰ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺗﻤـﺎس  ﻣﻲﻣﻴﻦ ﺄﻓﺮد را ﺗ 
را ... ﺷﻤﻨﺪي، اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺣﺴﺎس ارز 
 ﻨـﻪ ﻴﻪ ﺑﺎ زﻣ ﻛ ﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎ (. 51)ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲارﺿﺎء 
ﺪ، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻳ ـ ﺟﺪ اي ﻪ ارﺗﺒﺎط دارد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
 و ﻲﻄ ـﻴﺴﺖ ﻣﺤ ﻳ ـز ،يﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓـﺮد ﻴﻦ ﻧﻈ ﻴﺸﻴ ﭘ يﺎﻫ ﻪﻣﺆﻟﻔ
 ﻲاﻟﻤﻠﻠ  ـ ﻦﻴ و ﺑ  ـﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را در ﺳﻄﻮح ﻣﻠ  ـﻴﻜﻲژﻧﺘ
 از اي ﻪﻜ، ﺷـﺒ ﻲﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻳز ﺳـﺮﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر ا . ﺮده اﺳﺖ ﻛﺟﻠﺐ 
 ﻞﻴﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗـﺴﻬ ﻛ ـ اﺳـﺖ ﻲﻦ ﮔﺮوﻫ ﻴ و ﺑ يﻦ ﻓﺮد ﻴرواﺑﻂ ﺑ 
(. 61) اﺳﺖ ﻲ و ﺟﻤﻌ يﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﺮد ﻫ ﺶﻨﻛ
، ﻲﺷﻨﺎﺳ ـﻦ روان ﻴ ﺑ  ـﻲ ﻣﻬﻤ ـﻲﻦ ﻣﻔﻬﻮم در واﻗﻊ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃ ﻳا
 ﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻧﮕﺮﺷ ـﻲﺎﺳ ـﻴ و ﻋﻠﻮم ﺳ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ارزش ﺻﺎً، ﻣﺨـﺼﻮ ﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋ يﺎﻫ ش ارز ﻲﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻳﺟﺪ
ﻼن ﻛ ـ ك ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣـﺸﺘﺮ ﻲﺎﺑﻴ دﺳﺘ ي ﺑﺮا ﻲارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮدﻣ 
 يﺪﻳ ـﺗﻮان ﻣﻔﻬـﻮم ﺟﺪ  ﻣﻲ را ﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﺳﺮﻣﺎ(. 71)ﺑﭙﺮدازد 
ﺖ ﺧـﺪﻣﺎت و ﻴ ـﻔﻛﻴﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻪ ﻛ ـدر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛـﺮد 
 ﺗﺄﺛﻴﺮﻦ ﻳﺗﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را ﺗﺤﺖ 
اﻧـﺶ، ﻞ د ﻴﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺗـﺴﻬ  ﻣﻲ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﺳﺮﻣﺎ
ﺖ ﻴ ـﻔﻛﻴﺶ ﻳ و اﻓـﺰا ﻲ، ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧ ﻲﻤ ـﻴ ﺗ يﺎرﻜﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤ 
ﺑ ــﻪ اﻋﺘﻘ ــﺎد  (.81)ﺮد ﻛ ــﻣﺤ ــﺼﻮﻻت و ﺧ ــﺪﻣﺎت اﺷ ــﺎره 
ﻪ ﻛ ـﺎ، ﻫ ﻪﻜﺷﺒ( 1:  ﺳﻪ ﺑﻌﺪ دارد ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻪﻳ ﺳﺮﻣﺎ mantuP
 و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻪﻳﻫﻤﺎن رواﺑﻂ، ﺳﺮﻣﺎ 
ﺷﻮد؛  ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻪﻳ ﺳﺮﻣﺎ ﻲو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء اﺳﺎﺳ 
( 3 اﺳـﺖ؛ ﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ  ﻪﻳ ﺳﺮﻣﺎ كﻪ ﻣﻼ ﻛ، يﺎرﻴﻫﻤﻫﻨﺠﺎر ( 2
 اﺳﺖ و يﺎرﻜﺖ ﻫﻤ ﻳ ﺗﻘﻮ ي ﺑﺮا يﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮور ﻛاﻋﺘﻤﺎد، 
ﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﻛ ـﮕـﺮان اﺳـﺖ ﻳ رﻓﺘـﺎر د يﺮﻳﭘﺬ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﺣﺎﺻﻞ ﭘ 
 (.91 )ﺮدﻴـﮔ ﻣـﻲﺎﻓﺘـﻪ را در ﺑﺮﻳﻢ ﻴ و اﻋﺘﻤـﺎد ﺗﻌﻤـﻲﺷﺨـﺼ
ﻪ ﺳـﻄﺢ ﻛ ـ ﻧـﺪ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧـﺸﺎن داد و ﻫﻤﻜﺎرش  يﻣﺎﺟﺪ
 ﻲﺖ زﻧـﺪﮔ ﻴﻔﻛﻴﺖ از ﻳﺿﺎ ر ي ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﺳﺮﻣﺎ
 ﻲﻦ ﻓﺮﺳـﻮدﮔ ﻳﻴﺮﻧﺪه ﺳﻄﺢ ﭘﺎ ﻴﻦ ﺧﻮد در ﺑﺮﮔ ﻳﻪ ا ﻛاﻧﺠﺎﻣﺪ  ﻣﻲ
ﺧﻤﺮﻧﻴـﺎ و ﻫﻤﻜـﺎران ﭘـﺲ از  .(02)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ در اﻓﺮاد ﻲﺷﻐﻠ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در اﺑﻌـﺎد ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﻟﻔـﻪ اﻋﺘﻤـﺎد و ﺑﺨـﺸﺶ و روﺣﻴـﻪ ﺆﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣ 
 د دارد داوﻃﻠﺒﻲ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ وﺟـﻮ 
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﺑـﺮ ﻲﻣﺒﻨ ـ اي ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ـراد  يﺮﻳ و وز ﻲﺮﺧﺎﻧﻴاﻣ .(12)
ﻣﺆﻟﻔـﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﺮ اﺑﻌـﺎد ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص 
ﻛـﻪ اﻳـﻦ  و ﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧـﺪ ﺄﺗ ﻲ رواﻧﻲ و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺷﻐﻠ ﻲﻓﺮﺳﻮدﮔ
 ﭘﺮﺳـﻨﻞ در يورﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺮ ﺑﻬـﺮه اﻳﻦ ﺖ ﻴدﻫﻨﺪه اﻫﻤ  ﻧﺸﺎناﻣﺮ 
  (.32و22 )اﺳﺖﺳﺎزﻣﺎن 
ﻂ ﻴﺖ در ﻣﺤ ـﻴ ـﭘﺮﺳﺘﺎران زن ﺷـﺎﻏﻞ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟ 
 يﺎﻫ ـ ﺖﻴوﻟﺆ ﻣـﺴ ﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﻲ ﺷﺨﺼ ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎن در زﻧﺪﮔ ﻴﺑ
را ﺑﻪ دوش دارﻧـﺪ ...  ﺎن و ﻛﻮدﻛﺖ ﻴ، ﺗﺮﺑ يﻦ ﻫﻤﺴﺮدار ﻴﺳﻨﮕ
 ﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ ﻓﺮﺳـﻮدﮔ يﺎﻫ هﻦ ﮔﺮو ﻳﺗﺮو از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ 
ﻪ ﻳ ﺳـﺮﻣﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ از ﻃﺮﻓـﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻲﺷﻐﻠ
ن ﺖ ﺧﺪﻣﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺳـﺎزﻣﺎ ﻴﻔﻛﻴﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
 ﻗـﺮار دﻫـﺪ و ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤـﺖ و ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﭼﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎري را 
رواﺑـﻂ ،  و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء يﺎرﻜﻞ داﻧﺶ، ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤ ﻴﺗﺴﻬ
ﺖ ﻴـﻔﻛﻴﺶ ﻳ و اﻓـﺰاﻲﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧرﺳـﻤﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ
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٤٤
ﻛﻨـﺪ؛ از اﻳـﻦ رو ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ از ﺑﻌـﺪ  ﻣﻲﺧﺪﻣﺎت اﺷﺎره 
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ و رواﻧﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ 
ﻦ ﻴ ﺳـﻨﮕيﺎﻫـ ﺖﻴوﻟﺆﻞ ﻣـﺴﻴـﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟ راﭘﺮﺳـﺘﺎران زن 
در ﺣﻮزه ﺷﻐﻠﻲ از  و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺮس ﻓﺮاوان يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺷـﻔﺎف آن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﮕﺮش آن 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  .اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻋﺮﺿـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را در 
 ﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳاﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎ   راﺑﻄﻪ ﻲ ﺑﺮرﺳ  ﺑﺎ ﻫﺪف  ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪزن ﺘﺎران  ﭘﺮﺳﻲ ﺷﻐﻠﻲﻓﺮﺳﻮدﮔ ﺑﺎ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﺑﻮد ﻲﻔﻴ ﺗﻮﺻ يﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻃﺮح 
آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
 و ﻧـﺪ آﺑـﺎد ﺑﻮد ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧـﺮم ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنزن ﺷﺎﻏﻞ در 
 ﻣﻮرﮔﺎن.  ﺟﺪول ﮔﺮﺟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻋـﺸﺎﻳﺮ  ﻪ از ﻛ ـ يﺑﻪ ﻃـﻮر  . ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻔﺮ 081
 ﻧﻔﺮ و اﻋـﺼﺎب و روان 12 ﻧﻔﺮ، ﻋﺴﻠﻴﺎن 83 ﻧﻔﺮ، ﻣﺪﻧﻲ 211
 ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن از 4ﺎي ﻫـﺮ ﻫـ ﻪو ﻧﻤﻮﻧ ـ ﺎب ﺷـﺪﺨـ ﻧﻔـﺮ اﻧﺘ9
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ  )ﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ي دوﻟﺘﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺠﻢ . ( ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﻫﻤﮕﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 4
 اﺳـﺘﻔﺎده اي ﻪ ﻃﺒﻘ ـﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن از روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﺳﺘﺎران زن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ و  .ﺷﺪ
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺸﺮ زﻧﺎن در ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎس و ﭘﺮاﺳﺘﺮس  آﺳﻴﺐ
ﺑﻌﺪ و ﻣﺤﻘﻖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه،  .ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 يورآ ﻊﻊ و ﺟﻤ ـﻳﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮز ﻴاز ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺟ 
ط در ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن و  ﻣﺮﺑـﻮ يﺎﻫ ـ ﻪﺎ و ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣ ﻫ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
.  ﺷـﺪﻧﺪ يﺎ ﮔـﺮدآور ﻫ ـ ه داد ﻲ ﺗﻤﺎﻣ  ﻣﺎه 2در ﻣﺪت . ﺎن ﺷﺪ ﻜﻣ
ﺮر ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻜ ـﺪ ﻣﻛﻴ ـﺄﺣﻀﻮر ﻣﺤﻘﻖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و ﺗ 
 ﻪ ﺗﻤـﺎم ﭘﺮﺳـﺘﺎران اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﺆاﻻت ﻛﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ 
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﻴﺎﻣﻞ و دﻗ ﻛﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
 ز ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﻨﻨﺪﻛﺎن ا ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺮﻛﺖ 
 ورود و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي . ﻧﺎﻣﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣـﺪ ﻫﺎ رﺿﺎﻳﺖ  آن
 كﺣ ــﺪاﻗﻞ ﻣ ــﺪر  دارا ﺑ ــﻮدن: ﺧ ــﺮوج ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ از 
 و ﻜﻲ ﭘﺰﺷـي اﺧـﺘﻼل ﺟـﺪ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ، ﻧﺪاﺷـﺘﻦﻲﺎرﺷﻨﺎﺳـﻛ
 ﻣﻴـﻞ و رﻏﺒـﺖ  از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺮع، ﻟﻜﻨـﺖ زﺑـﺎن و ﻜﻲﭘﺰﺷ روان
ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻳ ـدر ا . در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺖﻛﺷﺮ
  : اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﻘﻴﺎس از دو وري اﻃﻼﻋﺎتآﮔﺮد
ﻪ ﻳ ﺳـﺮﻣﺎ  اﺑﻌﺎد ﺎسﻴﻣﻘ: ﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﺳﺮﻣﺎ ﻣﻘﻴﺎس اﺑﻌﺎد 
ﻪ ﺷـﺪه ﻴ ـﺗﻬ( 0002 )mantuPﻪ ﻳ ـ ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﺳﺆال 51 ﺷﺎﻣﻞ ﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﺳﺮﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺖ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 6-4 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد، ﺳﺆال 3-1ﻪ ﺳﺆال ﻛ
 اﻻتﺆ، ﺳ ـﻲﻤﺮرﺳ ـﻴ ﻏ ﻲ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋ يﺑﺮﻗﺮار ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎﺑﻌﺪ 
اﻻت ﺆ، ﺳ ـداوﻃﻠﺒـﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺨـﺸﺶ و روﺣﻴـﻪ 9-7
ﺎ و ﻫ ـ ﻲ و دوﺳـﺘ ﻫـﺎ  ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻮع در 21-01
 ﻲﺖ ﻣـﺪﻧ ﻛ و ﻣـﺸﺎر ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رﻫﺒـﺮ 51-31اﻻت ﺆﺳ
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  21 و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 3ﻟﻔـﻪ ﺆﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه در ﻫﺮ ﻣ . ﺑﻮد
(  ﻣﺎه ﻳﻚﺑﻌﺪ از  )ﻳﻲ و ﺑﺎزآزﻣﺎ ﻲ دروﻧ ﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧ ﻳﻲﺎﻳﺐ ﭘﺎ ﻳﺿﺮا
 رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ .(42)  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ0/17 و 0/28ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣـﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ 
 يﺐ آﻟﻔﺎ ﻳدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﺮ  (.62و52) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﺑﺮآورد ﺷﺪ 0/18ﺎس ﻴﻦ ﻣﻘﻳﺮوﻧﺒﺎخ اﻛ
ﻳﻦ ﺗـﺮ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻳـﺞ : ﺷﻐﻠﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻣﻘﻴﺎس
 ﮔـﺰاره 22ﺷـﻐﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از  ﮔﻲ ﻓﺮﺳﻮد يﻴﺮﮔ هاﺑﺰار اﻧﺪاز 
. ﺳـﻨﺠﺪ  ﻣﻲﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ را  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ 
 ﮔﺰاره ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 5ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،  ﮔﺰاره آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ  9
ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد   ﮔـﺰاره ﻣﺮﺑـﻮط 8ﻣﺴﺦ ﺷﺨـﺼﻴﺖ و 
 ﻳـﺎ 72 يﺎﻫ ـ ه در ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﻤـﺮ .ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ 
ﻤـﺮه  ﺧـﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ، ﻧ يﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ 
-62ﺷﺎﻧﺰده ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻧﻤﺮات 
ﻛﻠﻲ ﻧﻤﺮه  داﻣﻨﻪ)ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ  71
  .(0-45
ﺑﻌ ــﺪ ﻣ ــﺴﺦ ﺷﺨــﺼﻴﺖ ﻧﻤ ــﺮات ﺳ ــﻴﺰده ﻳ ــﺎ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ 
 ﺷﺶ ﻳﺎ يﺎﻫ ه ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﻧﻤﺮ يدﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ  ﻧﺸﺎن
ﻛﻤﺘﺮ از آن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛـﻢ و ﻧﻤـﺮات ﻫﻔـﺖ ﺗـﺎ 
داﻣﻨﻪ ﻛﻠﻲ )ﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﺖ دوازده ﻧﺸﺎﻧﻪ درج ﻣ 
 ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ 13 يﺎﻫ هدر ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻤﺮ (. 0-03ﻧﻤﺮه 
 ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ 93 يﺎﻫ هﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺨﺼﻲ، ﻧﻤﺮ 
 ﻧـﺸﺎﻧﻪ 23-83ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎﻻ و ﻧﻤـﺮات ﺑـﻴﻦ 
(. 0-84داﻣﻨﻪ ﻛﻠﻲ ﻧﻤﺮه ﺗـﺎ )ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ 
د و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ زﻳﺎ 
 .دﻫﻨﺪه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻛﻢ ﻧﺸﺎن
ﺎﻳﻲ دروﻧـﻲ را ﻳ ـﭘﺎ( 3991)و ﻫﻤﻜﺎران  hcalsaM
ﻛـﻪ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻧـﺪ ﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد ﻫ ﻪﻟﻔﺆﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺮده ﻣ 
 0/09 ﺗـﺎ 0/17دروﻧﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ 
 0/08 ﺗـﺎ 0/16ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺿـﺮﻳﺐ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ آن 
 ﻳﻲﺎﻳ ـ و ﭘﺎ ﻳـﻲ ﭘﻮر در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد روا  ﻋﺒﺪاﻟﻪ. (72)ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻲ
ﻫـﺎ را در  و آن ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻳا
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي  .(82 )ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﮔـﺰارش ﻛـﺮد 
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٥٤
.  ﺑـﻮد 0/78ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺎي ﮔﺮدآوري ﺷـﺪه اﺑﺘـﺪا ﻫ هداد ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري 
ن و ﺳـﭙﺲ  ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ، ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮاز آﻣـﺎر
اﺳـﺘﻔﺎده ( 61.v SSPSاﻓـﺰار ﻧـﺮم )ﮔﺎﻧـﻪ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﭼﻨﺪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺑﺘـﺪا از آﻣـﺎر ﻫ هﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ داد 
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ 
ﻫﺎ از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن و رﮔﺮﺳـﻴﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن 
  .ﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ا
، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 1ﺷـﻤﺎره ﺟﺪول در 
اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران درج 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺑﻌـﺎد ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ  ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ
. ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻪ ﺷـﺪه ﻳ ـ ارا 2 ﺷـﻤﺎره ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﺟﺪول 
  .اﺳﺖ
ﺑﻌـﺎد ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺎي ا ﻫ ﻪﻟﻔﺆﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ 
  . ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ دارﻧﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﮕﻲ راﺑﻄﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﻛـﻪ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
اﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  درج ﺷﺪه 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ در ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد دارد، ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ اﺑﻌـﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣ 
وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ % 32ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ 
ﻫﺎي رواﺑﻂ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﭘﻴﺶ 
ﻫـﺎ در ﻫﺎ و دوﺳـﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﺗﻨﻮع در ﻣﻌﺎﺷﺮت 
ﺑﻴﻨـﻲ  ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺆﺛﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨـﻲ ﺗـﻮان ﭘـﻴﺶ ﭘـﻴﺶ
اﻣـﺎ اﻋﺘﻤـﺎد، ﺑﺨـﺸﺶ و روﺣﻴـﻪ . رﻧـﺪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ را دا 
داوﻃﻠﺒـﻲ و رﻫﺒـﺮي و ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻣـﺪﻧﻲ ﺳـﻬﻢ ﻣﻌﻨـﺎداري 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ 0/84و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺎ . ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
  .اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ زﻧﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ
  
  ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ آﻣﺎره -1ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕ  ﻣﻘﻴﺎس
  2/58  8/67 اﻋﺘﻤﺎد
  2/83  7/64 رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
  2/35  7/04 ﺑﺨﺸﺶ و روﺣﻴﻪ داوﻃﻠﺒﻲ
  2/13  8/92 ﻫﺎ ﻫﺎ و دوﺳﺘﻲ ﺗﻨﻮع در ﻣﻌﺎﺷﺮت
  2/21  7/43 رﻫﺒﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ
  41/20  06/92  ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ
  
  دﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻴﺎن اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﺳﻮﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮا -2ﺟﺪول 
 ﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ يﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدار
 اﻋﺘﻤﺎد -0/792 0/100
 رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ -0/523 0/100
 ﺑﺨﺸﺶ و روﺣﻴﻪ داوﻃﻠﺒﻲ -0/043 0/100
  و دوﺳﺘﻲﻫﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮتﺗﻨﻮع در  -0/804 0/100
  رﻫﺒﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ -0/153 0/100
  
  ﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤ -3ﺟﺪول 
 ﻴﻦﺑ ﺶﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴ B ES ateB T F R 2R p
 ﻣﺪل ﻛﻠﻲ     01/79 0/984 0/932 0/100
 اﻋﺘﻤﺎد -0/962 0/854 -0/740 -0/785    0/855
 رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ -2/51 0/879 -0/763 -2/02    0/920
 ﺑﺨﺸﺶ و روﺣﻴﻪ داوﻃﻠﺒﻲ -0/740 1/41 -0/800 -0/140    0/769
 0/100
    0/752
 -3/97
 -1/31
 -0/636
 -0/232
 1/10
 1/31
 -3/58
 -1/92
 ﻫﺎ  و دوﺳﺘﻲﻫﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮتﺗﻨﻮع در 
 رﻫﺒﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ
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٦٤
  ﺑﺤﺚ 
ﻪ ﻳ اﺑﻌـﺎد ﺳـﺮﻣﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ ـ
ﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎران زن در ﻴ در ﺑـﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑ ـﺮ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ
ﺞ ﻳﻧﺘـﺎ . آﺑـﺎد اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﺧﺮم  ﺷﻬﺮ  داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ يﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻦ اﺑﻌـﺎد ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻴﻪ ﺑ  ـﻛ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻲﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕ زن ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﺎي رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫ ﻪداري وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺆﻟﻔ ﻣﻌﻨﺎ
ﻴﻨـﻲ ﺑ ﺶﺎ در ﭘـﻴ ﻫ ـ ﻲ و دوﺳﺘ ﻫﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮترﺳﻤﻲ و ﺗﻨﻮع در ﻏﻴﺮ
را ﻴﻨﻲ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑ ﺶﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮان ﭘﻴ 
اﻣﺎ اﻋﺘﻤـﺎد، ﺑﺨـﺸﺶ و روﺣﻴـﻪ داوﻃﻠﺒـﻲ و رﻫﺒـﺮي و . دارﻧﺪ
ﻴﻨﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑ ﺶدر ﭘﻴ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎﺳـﻮﻟﻪ و ﻫ ﻪﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘ ﻳﻧﺘﺎ. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻦ ﻴﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ راﺑﻄـﻪ ﺑ  ـﻛﻨﺪ؛ آن  ﻣﻲرﺣﻴﻤﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 
ﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺮﻓ ـﻲ از ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔ ﻲﻪ ﻧﺎﺷ ﻛ ﻲ ﺷﻐﻠ ﻲﻓﺮﺳﻮدﮔ
 اﻧـﺪ  ه ﺑـﺮد ﻲ اﺳﺖ، ﭘ ﻲ ﺷﻐﻠ ﻲﺪﮔﻴ و ﺗﻨ ﻲﺖ ﺷﻐﻠ ﻳﺧﻮد، ﻋﺪم رﺿﺎ 
ﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻣـﻮرد ﻛ ـﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻴﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧ  (.72-92)
 و ﻲ ﻋﺎﻃﻔ ﻲﺧﺴﺘﮕ) ﺷﻐﻠﻲ ﻲﻟﻔﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔ ﺆﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣ 
ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  (ﻲﺮد ﺷﺨﺼ ﻜﺖ و ﻋﻤﻠ ﻴﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼ 
اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻦ ﻗﺸﺮ را ﺗﺤﺖ ﻳ ا ﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻳآاﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﺮ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻦ ﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴدﻫﺪ و ﻧ ﻣﻲ
ﻪ ﻛ ـﺪ ﻴﺠـﻪ رﺳ ـﻴﻦ ﻧﺘ ﻳ ـ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ا ﻲﺮﺧﺎﻧﻴاﻣ
ﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﻛ ـ ﻣﻨﺒـﻊ ﺑـﺎ ارزش اﺳـﺖ ﻳﻚ ﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﺳﺮﻣﺎ
ﺎرآﺗﺮ و ﻛ ـﮕﺮ، ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻳﺪﻳﻜ ـ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ كﺷﻨﺎﺧﺖ، در 
 (.22)ﻨﻨﺪ ﻛ ﻣﻲﺎر ﻛ ﺑﺎ ﻫﻢ يﻣﺆﺛﺮﺗﺮ
 اﺷـﺎره ﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻳﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ا ﻴراد ﻧ  يﺮﻳوز
ﺎن ﻴ ـ ﺑـﺮ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣ ﻲﻮﻧـﺪﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻣﺒﺘﻨ ـﻴﻪ ﭘ ﻛﻨﺪ ﻛ ﻣﻲ
 ارزﺷـﻤﻨﺪ ﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌ ـﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎﻧ يﺎﻫ ﻪﻣﺠﻤﻮﻋ
راد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷـﺮﻳﻔﻲ  يﺮﻳوزﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 32)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﻲﺗﻠﻘ
اﺷﺎره  ﭘﺮﺳﺘﺎرانﻦ ﻴ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑ ﻲ ﺷﻐﻠ ﻲﻦ ﻓﺮﺳﻮدﮔ ﻴﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑ 
ﺑـﺎ ، اﻣﻴﺮﺧـﺎﻧﻲ  ﺷـﺮﻳﻔﻲ ،رادﺎي وزﻳـﺮي ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ. (32 )ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
در ﭘـﮋوﻫﺶ . (32و22 )ﻛﻨـﺪ  ﻤﻲﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧ 
ﻴﻨـﻲ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺑ ﺶدر ﭘـﻴ ﻣﻬﻤﻲ ﻟﻔﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻬﻢ ﺆﺣﺎﺿﺮ ﻣ 
در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ . ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺪاﺷﺖ 
ﻪ ﻴ ـﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺣـﺴﺎس ﺗﺨﻠ 
م ﺑـﺎ أ از اﺣـﺴﺎس و ﺗـﻮ ي و ﻋـﺎر ﻲﻨﺶ ﻣﻨﻔ ﻛ، وا ﻲﺗﻮان روﺣ 
ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن ﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ﻴ ﻣﻔﺮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔ ﻳﻲاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻲ
ﺗﻮان  در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻐﻠﻲ  ﺖﻴ و ﻣﻮﻓﻘ ﻲﺴﺘﮕﻳﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺷﺎ ﻛ
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲاﻋﺘﻤﺎد را از دﺳﺖ 
ﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻴﻪ ﺑ  ـﻛ ـدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪ 
 راﺑﻄـﻪ ﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑـﺎ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲﻪ داوﻃﻠﺒـﻴـﺑﺨـﺸﺶ و روﺣ
ﺆﻟﻔـﻪ و ﻦ ﻣ ﻳ ـﮕﺮ، ﺑﺮ ا ﻳ د يﺎﻫ ﺶﭘﮋوﻫ . وﺟﻮد ﻧﺪارد يدارﻣﻌﻨﺎ
ﺎن ﻴ ـ ﺑ يﺮوزآﺑـﺎد ﻴﻓ و ﺗﻨﻬـﺎ اﻧـﺪ  هﺮدﻜ ـ ﻧ اي هﺖ آن اﺷـﺎر ﻴاﻫﻤ
ﻢ و ﻴ ﻣـﺴﺘﻘ ﻲﻫﻤﺒـﺴﺘﮕ و ﺑﺨـﺸﺶ  ﻲﻨ ـﻳﻪ ﺗﻌﻬﺪ د ﻛﻨﺪ ﻛ ﻣﻲ
 ﻲﻌﻨ ـﻳ ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  -ﻲذﻫﻨ ـ  در اﺑﻌﺎدﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ 
 ﻲﺖ رﺳـﻤ ﻛ و اﻧﻮاع ﻣﺸﺎر ﻲﺖ ﮔﺮوﻫ ﻛﻣﺸﺎر -ﻲاﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣ 
ﺎي ﻓﻴﺮوزآﺑﺎدي ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  (.13) دارد ﻲرﺳﻤﺮﻴو ﻏ 
ﻟﻔـﻪ ﺆﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋـﺪم وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ 
ﻞ ﻴ ـﺪ ﺑﻪ دﻟ ﻳﺷﺎ. ﻛﻨﺪ ﻤﻲﺑﺨﺸﺶ و روﺣﻴﻪ داوﻃﻠﺒﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧ 
ﻤـﺎران ﻴﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻛآن اﺳﺖ 
ﺜـﺎر و ﻳﺎزﻣﻨـﺪ ا ﻴﻔـﻪ ﻧ ﻴﻦ وﻇ ﻳ ـﻨﻨﺪ و اﻧﺠـﺎم ا ﻛ ﻣﻲ ﻧﻘﺶ يﻔﺎﻳا
وﺟـﻮد ﺗـﻨﺶ و اﺳـﺘﺮس و  ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ  ﻣﻲ يﺎرﻛﻓﺪار
ﻪ داوﻃﻠﺒـﻲ و ﺑﺨـﺸﺶ در ﻴ ـﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران روﺣ ﻴ در ﺑ ﻲﺧﺴﺘﮕ
  .آﻳﺪ ﻣﻲﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران زن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻴﺑ
ﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻴ ﺑ يدارﻣﻌﻨﺎراﺑﻄﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ
 ﺑـﻪ ﻲ ﺷـﻐﻠ ﻲﺎ ﺑـﺎ ﻓﺮﺳـﻮدﮔ ﻫ ـ ﻲ و دوﺳﺘ ﻫﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮتﺗﻨﻮع در 
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻤـﻲ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗـﻮﻛﻠﻲ ﻫﻤـﺴﻮ ﻧ . دﺳﺖ آورﻧﺪ 
ﻦ ﻴﻪ ﺑ  ـﻛ ـ ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻦ ﻳﺗﻮﻛﻠﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ا 
در ( ﺎﻫ ـ ﻲﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﻣﻌﺎﺷﺮت و دوﺳﺘ )رواﺑﻂ  ﻲزدﮔ ﻮنﻜﺳ
 آن يﺎﻫ ـ ﻪﻣﺆﻟﻔ ـ  و ﻲﻞ رﻓﺘﮕ ـﻴ ـ ﺑﺎ ﺗﺤﻠ ﻲﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠ ﻴﺮ ﭘ ﻴﻣﺴ
در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ  (.03) وﺟﻮد دارد يدارﻣﻌﻨﺎراﺑﻄﻪ 
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳـﺎﺧﺖ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت و 
ﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑـﻪ ﺗﻨـﻮع در رواﺑـﻂ، ﻫ ساﺳﺘﺮ
ﺎ روي آورده و از اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫ ﻲ و دوﺳﺘ ﻫﺎ ﺮتﻣﻌﺎﺷ
اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓـﺸﺎر . ﺟﻮﻳﻨـﺪ  ﻣﻲراﻫﺒﺮدي اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﺳﻮد 
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺤـﻴﻂ ﺷـﻐﻠﻲ، ﻧﮕـﺮش و اﻧﺘﻈـﺎرات ﮔـﺎه و ﺑﻴﮕـﺎه 
دوﺳﺘﺎن و ﻣﻌﺎﺷﺮان ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران، اﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺮ ﻓـﺸﺎر و 
ﺷـﻮد ﻣـﻲ اﻓﺰاﻳـﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ ﻫـﺎ ﺎي ﺷـﻐﻠﻲ آن ﻫ ـ ساﺳﺘﺮ
ﻧﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨـﻮع رواﺑـﻂ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﺴﺨﻮرا 
  . ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت
ﻟﻔـﻪ رﻫﺒـﺮي و ﺆدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  .دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑ 
و  ikslawoK. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد و ﻫﻤﻜﺎران  ikslawoK
 يﺮﻴ ـﮔ ﻢﻴ ﺗﺼﻤ يﻪ آزاد ﻛ ﻧﺪﻧﺸﺎن داد  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﻤﻜﺎران 
 راﺑﻄـﻪ ﻫـﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن در ( ﻲﺖ ﻣﺪﻧ ﻛ و ﻣﺸﺎر يﻣﺆﻟﻔﻪ رﻫﺒﺮ )
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ وي  (.23) دارد ﻲ ﻋﺎﻃﻔ ﻲ ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕ ﻲﻣﻨﻔ
 ﻲ و ﺧـﺴﺘﮕ ﻲﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻳﻦ ﺳـﺮﻣﺎ ﻴ راﺑﻄـﻪ ﺑ  ـﻲﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳ ـ
 ﻲ ﻏﺮﺑ  ـيﺸﻮرﻫﺎﻛﻪ در ﻛﻨﺪ ﻛ ﻣﻲﺎن ﻴﺑ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴ در ﺑ ﻲﻋﺎﻃﻔ
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٧٤
 از ﻫـﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  از ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺷـﺎﻏﻞ در %54 ﺗﺎ 51 دﺣﺪو
 ﭘـﮋوﻫﺶ يﺎﻫـ ﻪﺎﻓﺘ ـﻳ. ﺑﺮﻧ ـﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻐﻠﻲ رﻧـﺞ ﻲﻓﺮﺳـﻮدﮔ
 و ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ﻲﻪ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻳﺖ ﺳ ــﺮﻣﺎﻴ ــ ﺑ ــﺮ اﻫﻤikslawoK
(. 23)ﺮده اﺳـﺖ ﻛ ـﺪ ﻛﻴ ـﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗﺄ ﻴﺖ ﺑ ﻳﺮﻳ در ﻣﺪ ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ
ﻪ ﻛ ـ ﻛـﺮد ﺘـﻪ اﺷـﺎره ﻜﻧﻦ ﻳ ـاﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان در  ﻣﻲ
و روﺷﻦ ﺑـﻮده و ﺧـﺎرج از  ﻒ ﻣﺸﺨﺺﻳ وﻇﺎين داراﭘﺮﺳﺘﺎرا
و ﺗﻨﻬـﺎ از  ﻧﺪارﻧـﺪ  يﺮﻴ ـﮔ ﻢﻴﺗـﺼﻤ  ي ﺑﺮايآن ﭼﺎرﭼﻮب، آزاد
ﻨﺎن ﻛﺎرﻛﺖ دادن ﻛ، ﻣﺸﺎر ﻲﺎر ﮔﺮوﻫ ﻛﻫﺎ ﺑﻪ  آنﺐ ﻴﺗﺮﻏ ﻃﺮﻳﻖ
ﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت و ﻛ و ﻲ ﺷﻐﻠيﺎﻫ ﺖﻳﺎ، ﺣﻤﺎ ﻫ يﺮﻴﮔ ﻢﻴدر ﺗﺼﻤ 
 ﻲ ﺷـﻐﻠ ﻲﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳـﻮدﮔ ﻛ ـﺗﻮان ﻣﻮﺟـﺐ  ﻣﻲ ﻲاﺑﻬﺎﻣﺎت ﺷﻐﻠ 
  (.33)ﺷﺪ  نﭘﺮﺳﺘﺎراﺸﺘﺮ در ﺑﻴﻦ ﻴﺑ
ﻟﻔـﻪ رواﺑـﻂ ﺆﻨـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣ ﻴﻪ در زﻣ ﻛﻦ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا 
 ﻲرﺳﻤﻲ در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺗﺒﻄ ـﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴ 
ﻣﺤﺪود ﺑﻮده، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  ﺎرﻴﻫﺎ ﺑﺴ ﺎ ﺗﻌﺪاد آن ﻳاﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و 
ﺎدآور ﻳ ـﺰ ﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻧ ﺞﻳﺗﻼش را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎ 
  .ﺷﻮد
ﻣﻴـﺰان ( 43) ﻣﺴﻌﻮدي و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ % 6/63ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در ﺣﻴﻄﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ 
از % 1/18ﻋﺎﻃﻔﻲ در ﺳﻄﺢ زﻳﺎد، در ﺣﻴﻄـﻪ ﻣـﺴﺦ ﺷﺨـﺼﻴﺖ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ زﻳﺎد و در ﺣﻴﻄـﻪ اﺣـﺴﺎس 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، .  ﻛﻢ داﺷـﺘﻨﺪ ﺖاﺣﺴﺎس ﻛﻔﺎﻳ % 32/36ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨـﺪه ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ در  ﻣﻬـﻢ
ن ﺷﺎﻏﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﻘﻮق و ﻛﺎراﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﭘﺮﺳﺘﺎرا
  .ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﺨﺘﻲ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻌـﺪ  ﻦﻴﻪ ﺑ ـﻛـ  ﻧـﺸﺎن داداي ﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻲاﺻـﻔﻬﺎﻧ
ﻪ ﻳ ﺳـﺮﻣﺎ ﻲو ﺷـﻨﺎﺧﺘ ( رﺳـﻤﻲ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ ) ﻲارﺗﺒﺎﻃ
دار و ﻣﻌﻨـﺎ  ارﺗﺒـﺎط يﺮدﻛﺎرﻛﺮﻴﻏ ﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرض ﻛ و ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
 يرد ﺑﻌـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ارﺗﺒـﺎط در ﻣـﻮ  ﻦﻳ ـ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ا ﻲﻣﺜﺒﺘ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ (. 53)ﺴﺖ ﻴـﻧ اردﻣﻌﻨـﺎ ﻲﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻳﺳـﺮﻣﺎ
ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ در . ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳـﺖ ﻫ ﻪﻣﻜﻤﻞ ﻳﺎﻓﺘ 
ﻟﻔﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺆﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣ 
. ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد دارد 
ﻪ ﻛ ـ ﻛـﺮد ﺘﻪ اﺷـﺎره ﻜﻦ ﻧ ﻳﺗﻮان ﺑﻪ ا  ﻣﻲﺎ ﻫ ﻪدر ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘ 
ﺎ و ﻫ ـ سﻞ و اﺳـﺘﺮ ﻳﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺮوﻛﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺎ 
ﻴـﻒ و ﺗـﺴﻜﻴﻦ ﻔﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺧـﻮد، ﺑـﺮاي ﺗﺨ  ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه 
ﻫﺎ ﺳﻌﻲ در اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮرﺳـﻤﻲ و ﺗﻨـﻮع در  آن
ﻛﻨﻨﺪ، ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺮاه ﻛـﺮدن ﺧـﻮد ﺑـﺎ  ﻣﻲي ﺧﻮد ﻫﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت
ﺎ را ﻫﺑﻴﻤﺎران و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻧﺞ وارده ﺑﺮ آن 
ﺚ اﻳﺠـﺎد ﺧـﺴﺘﮕﻲ روﺣـﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ، ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋ 
 ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري يﺎرﻛ و ﺑﺎزده يﺎﻫﺶ اﻧﺮژ ﻛﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻫﺮ
  (.7)ﺷﻮد  ﻣﻲ
دار ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻲﻼﻧﻴﻪ ﻣ ﻛ ﻲدر ﺣﺎﻟ 
 ﻲﺰ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻛـو ﺗﻤﺮرواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺖ ﻴ، رﺳـﻤﻲﺪﮔﻴـﭽﻴﭘ
ﻫـﺎ ﺮان آن ﻳ ﻣﺪ ﻲ ﺷﻐﻠ ﻲﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔ  ﻣﺪارس
ﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫ ـ ﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﻼﻧﻲ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘ ـ(. 63)اﺳﺖ  ﺮداﺧﺘﻪﭘ
رﺳـﻤﻲ در ﻟﻔﻪ ارﺗﺒـﺎط اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﺆ ﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻦ اﻣـﺮ در ﻳ ـﺪ ﻋﻠﺖ ا ﻳﺷﺎ. ﻛﻨﺪ ﻤﻲﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ 
 ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺑﺮرويﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻪ ا ﻛآن ﺑﺎﺷﺪ 
ﮕﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻠﻤـﺎن و ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻳ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د ﻲوﻟ
  .اﻧﺪ هﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺎده ﺑﻮدﻫ ﺳﺎزﻣﺎن
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻪ ﻳﻪ دو ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻛـﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﻳﻧﺘـﺎ
ﺎ و ﻫ ﻲرواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﺗﻨﻮع در دوﺳﺘ  )ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲﮔﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲ ﺷﻐﻠ ﻲﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔ ﻴﺑﺮ ﻣ ( ﻫﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت
ﻪ ﻛ ـﻲ ﻳﺎﻫ ـ ﻪﺶ ﻣﺆﻟﻔ ﻳ و اﻓﺰا ﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﺪ در اﻣﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﻳﻟﺬا ﺑﺎ 
. ﺮدﻛ ـﺷـﻮﻧﺪ، ﺗـﻼش ﻣـﻲ  ﻲ ﺷـﻐﻠ ﻲﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔ ﻛﻣﻮﺟﺐ 
 يﺎﻫ ـ ش در آﻣﻮز ﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳ ﺳﺮﻣﺎ يﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ 
 يﺮ ﭘﺮﺳـﻨﻞ، اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ ﻳ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺳﺎ ﻲﻋﻤﻮﻣ
ﺠـﺎد اﻋﺘﻤـﺎد و ﻳ در ا ﻲﺎر ﻣﻬﻤ ـﻴ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴ ﻲﺎﺳﻴ و ﺳ ﻲﻋﻤﻮﻣ
 ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .  ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﺳﺮﻣﺎ
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺤﺖ  ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗ اي ﻪﻟﺄﺷﻐﻠﻲ ﻣﺴ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺷـﻚ ﻋﻮاﻣـﻞ ارﺛـﻲ، روان  ﺑﻲ ﻗﺮار دارد ﻣﺘﻌﺪدي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻳﺎدي در ﺑﺮوز و ﺗﺸﺪﻳﺪ آن ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ و ﺷـﺎﻳﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺻـﺮف ﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫ ﻲﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ 
 ﻣﺆﺛﺮاﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ن زن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ در ﺑﺮوز ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﺳﺘﺎرا 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ . ﺑﺎﺷﺪﻴﺮي ﮔ ﻪﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧ 
ي داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷـﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران زن ﺑﺮرويﺗﻨﻬﺎ 
آﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ اﺣﺘﻴـﺎط ﺻـﻮرت  ﺧﺮم
ﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻫ ﺶﺷﻮد ﭘﮋوﻫ  ﻣﻲﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد . ﮔﻴﺮد
 در راﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع
 ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ  را  آن ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و 
 ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻣﺆﺛﺮﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  روان
ﮔﺮدد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، اﺛﺮ  ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد . دﻫﻨﺪ
 رﻓﺘ ــﺎري را در ﻓﺮﺳ ــﻮدﮔﻲ ﺷ ــﻐﻠﻲ -ﻣ ــﺪاﺧﻼت ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ 
  .ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
رد ﻞﻏﺎﺷ نارﺎﺘﺳﺮﭘ رد ﻲﻠﻐﺷ ﻲﮔدﻮﺳﺮﻓ ﺎﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ دﺎﻌﺑا ﻦﻴﺑ ﻪﻄﺑار ﻲﺳرﺮﺑ ...                                                            يﺪﻧﻮﻬﭙﺳ ﻲﻠﻋﺪﻤﺤﻣ و نارﺎﻜﻤﻫ  
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٤٨
 ﻮﻘﺗ ياﺮﺑ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ،نارﺎﺘﺳﺮﭘ ﻲﺷزﻮﻣآ ﺖﻳﻲﻣ  ﺎـﺑ دﻮﺷ
 ﻲـﻫوﺮﮔ نﺎﻴﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﺶﻳاﺰﻓا رد ﻲﻫوﺮﮔ شزﻮﻣآ
 ﻪـﻨﻴﻣز ﻦـﻳا رد ،دﺮـﻛ شﻼـﺗ نارﺎﺘـﺳﺮﭘ ﻲـﮕﻨﻫﺮﻓ شﻮﻫ و
 دﺎﻬﻨﺸﻴﭘﻲﻣ  ﻪﻳﺎﻣﺮـﺳ ناﻮﻨﻋ ﺖﺤﺗ ﻲﺳرد يﺎﻫﺪﺣاو ﻪﻛ ددﺮﮔ
ارا نارﺎﺘﺳﺮﭘ ﻪﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻳددﺮﮔ ﻪ.  
  
 ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ 
 ﺮﺑ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ مزﻻ دﻮﺧﻲﻣ اد نارﺎﺘـﺳﺮﭘ ﻪـﻴﻠﻛ زا ﺪـﻨﻧ
ﺖﻛﺮﺷ  ﺰـﻛﺮﻣ نﺎـﻨﻛرﺎﻛ ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ و ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦﻳا رد هﺪﻨﻨﻛ
 ـ ﺑ ﺮﻜﺸـﺗ و ﺮﻳﺪـﻘﺗ نﺎﺘـﺳﺮﻟ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد هروﺎﺸﻣ ﻪ
ﺪﻧروآ ﻞﻤﻋ.  
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The investigation relationship between dimensions of social 
capital with burnout nurses in Khorramabad academic 
hospitals 
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Abstract 
Introduction: In recent years a new structure called social capital has attracted 
particular attention. Studies on burnout suggests that social capital is an important 
factor influencing burnout ; The present study aimed to determine the relationship 
between burnout among nurses was conducted with the dimensions of social capital. 
Method: The study population consisted of all women nurses working in 
academic hospitals of Khorramabad, among which 180 people (Through Cochran 
formula) were tested using a stratified random sampling method. Tools used in this 
study were Dimensions of social capital & Burnout Inventory. The data collected have 
been analyzed with descriptive statistics standard deviation and inferential statistics, 
the correlation coefficient and regression analysis. 
Results: Multiple regression analysis showed that the aspects of social capital are 
able to predict 23 % of the variance in occupational burnout. That these informal 
social relationships and diversity in socializing and friendship, but a significant share 
of the trust, generosity and spirit of volunteerism, leadership and civic contributions 
were no significant. 
Conclusion: Considering the relationship between social capital and burnout, it 
seems that social capital by reducing burnout among nurses is improved; it seems to 
be trying to enhance the dimensions of social capital among nurses is essential. 
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